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摘  要 
上世纪末特别是本世纪以来，自由贸易协定（FTA）在世界上越来越迅速扩
散。据世界贸易组织（WTO）统计，截至 2016 年 2 月，向 WTO 通报的自由
贸易协定有 625 件，其中 419 件正在生效,① 全球自由贸易协定的数量呈现不
断上升的趋势。2004 年，中韩缔结自由贸易协定达成共识， 经过 14 轮谈判，
终于 2015 年 12 月正式生效。 
本文包括以下五个部分: 一部分是导论。主介绍选题及其意义、文献综述、
研究内容和研究方法。第二部分主要分析了中韩自由贸易协定制定的战略, 利用
SWOT 分析法分析中韩自贸关系所拥有的优势、劣势、机会与威胁。 第三部分
主要阐述了中韩两国的自由贸易协定的推进动机和特征。 第四部分主要分析了
中韩自由贸易协定的效果和发展前景。最后是结束语。 
2008 年, 中韩两国一致同意将双边关系从“全面合作伙伴关系”提升为“战略
合作伙伴关系”。建立中韩自由贸易协定要贡献合作伙伴关系的具体化和制度化。
现在东北亚地区经济体影响力逐渐增长，相互依存关系明显，与此同时，历史观
分歧明显增大，政治与安全合作呈现所谓“亚洲悖论”。中韩自贸协定是一个经
济范畴的机制，更为两国提供了一个政治交流与合作的平台，这对于中韩两国国
内政治体制的完善和两国关系的发展，以及东北亚一体化的构建亦具有重要影
响。中韩自贸易协定的效果不仅局限于两国经济发展，还有助于朝鲜半岛和东北
亚的稳定与和平。因此,本研究课题将有助于提供朝鲜半岛的稳定和东北亚的和
平中韩自贸协定的贡献。  
 
 
关键词：中韩自由贸易协定；自由贸易协定战略；SWOT 分析
                                                             
① www.wto.org/english/tratop_e/ region _e/ region_e.html. 
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Abstract 
Since the end of last century, especially since the beginning of this century, the 
free trade agreement (FTA) in the world is becoming more and more rapid spread. 
According to the World Trade Organization (WTO) statistics, as of February 2016 and 
notified to the WTO free trade agreements have 625 pieces, including 419 cases is in 
force, the number of global free trade agreement showing rising trend. 2004, China 
and South Korea concluded a free trade agreement reached a consensus, after the 14 
round of negotiations, finally entered into force in December 2015.  
This paper includes the following five parts: part is an introduction. Topics and 
significance, literature review, research contents and research methods are introduced 
in this paper. The second part mainly analyzes the strategy of Free Trade Agreement 
between China and South Korea, using the SWOT analysis method to analyze the 
strengths, weaknesses, opportunities and threats of the FTA between China and South 
Korea. The third part mainly expounds the motive and characteristics of the free trade 
agreement between China and South Korea. The fourth part mainly analyzes the effect 
and Prospect of the free trade agreement between China and South Korea. The last is 
the conclusion. In 2008, China and South Korea agreed to upgrade bilateral relations 
from the "comprehensive partnership" to "strategic partnership"".  
The establishment of China and South Korea Free Trade Agreement to contribute 
to the specific and institutionalization of cooperative partnership. Now the influence 
of the Northeast Asian region economy has gradually increased, the interdependence 
is obvious, at the same time, the differences in the historical perspective, the political 
and security cooperation is the so-called "Asian paradox".  
China- South Korea FTA is a economic category mechanism, and provides a 
platform for a political exchanges and cooperation between the two countries, the 
development in China and South Korea domestic political system and the 
improvement of bilateral relations, and Northeast Asian integration construction also 
has an important influence.              
The effect of China and South Korea from Free Trade Agreement is not only 
limited to the economic development of the two countries, but also contributes to the 
stability and peace of the Korean Peninsula and Northeast Asia. Therefore, the subject 
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of this research will contribute to the stability of the Korean Peninsula and the 
contribution of  Northeast Asia and South Korea Free Trade Agreement. 
 
 
 
Key words: China – South Korea FTA; FTA strategies; SWOT analysis
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 1 
导论 
（一）选题及其意义 
自由贸易协定（FTA）是经济体之间为消除贸易壁垒、提高商品和服务的自
由流动，达成贸易自由化及其相关问题的协定。当前世界已进入经济全球化和区
域经济一体化发展的时代：一方面，随着追求贸易自由化的世界贸易组织作用逐
渐加强；另一方面，区域性的经济贸易合作气氛热烈。截至 2016 年 2 月，各
国向世界贸易组织通报的自由贸易协定有 625件，其中 419件正在生效。 
（见图 1） 
 
图 1.世界范围内的区域贸易协定数目的变化(l948 一 2016) 
资料来源 : https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/regfac_e.htm, 截至:2016 年 4月 27 日 
 
随着欧盟和美洲自由贸易区的扩展，东亚两个重要的经济体——中国和韩国
——改先前对自由贸易协定的冷淡态度，将组建双边自由贸易协定问题提上议事
日程。2014 年 3 月 23 日，中国习近平主席在荷兰会见韩国总统朴槿惠时，进
一步强调要加快推进中韩自由贸易协定谈判。 
实践上，目前中国是韩国最大的进出口市场和进口来源国，韩国也是中国第
三大贸易伙伴，两国贸易额在 2005 年达到 2905 亿美元。韩国产业部预计，中
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韩 FTA 正式生效后的经济效果和影响力将会远远好于韩美自贸协定和韩欧自贸
协定，对于克服经济停滞，拉动国内生产总值(GDP)增长和扩大进出口总额都会
产生巨大的促进作用。近些年来，自由贸易协定在全球范围迅速增长，自由贸易
协定的生效不仅具有多重经济利益，而且在政治、外交、安全等方面也显现着越
来越重要的作用。很多人认为自由贸易协定只是经济协定。不过单纯的经济协定,
而是更多的意义。2015 年中国国防白皮提出了朝鲜半岛和东北亚地区局势存在
诸多不稳定和不确定因素。中国第一次在国防白皮书中提到朝鲜半岛不稳定的形
势。目前在东北亚地区最关键的事情是“东北亚地区稳定的问题”。 
中韩自贸协定不仅仅是一个经济范畴的机制，更为两国提供了一个政治交流
与合作的平台，这对于中韩两国国内政治体制的完善和两国关系的发展，以及东
北亚一体化的构建亦具有重要影响。中韩自由贸易协定的效应不仅局限于两国经
济发展，还有助于两国实现中韩信赖强化、朝鲜半岛与东北亚稳定的和平。  
现在东北亚的形势很严峻。 中韩自由贸易协定会提高有助于中韩之间信赖
强化, 而且会基础未来的“中韩日自由贸易协定”。还有基础在一定程度上为实
现朝鲜半岛稳定和东北亚和平也有贡献。还有中韩两国建交 24 年过去了, 两国
之间量变的关系不符合两国的信赖关系。中韩自由贸易协定的生效仅仅是在朝鲜
半岛实现制度化的第一步，实现朝鲜半岛乃至整个东北亚的制度化与稳定和平还
需要各相关国家和国际社会的协同努力。中国和韩国的许多学者低估中韩自由贸
易协定的政治效果, 但笔者认为，实际上中韩自由贸易协定在政治、外交上的效
果比经济上效果更大。 
本文既有助于开拓中韩自贸协定如何贡献朝鲜半岛的稳定和东北亚的和平，
同时也开拓了今后深层研究韩中自由贸易协定的效果和前景视野，具有重要的理
论价值和意义。还有有意义在于运用公共部门战略管理过程及阶段理论分析了中
韩自贸协定:即战略规划、战略实施和战略评价，分析了中韩自由贸易协定。 
（二）文献综述 
1. 国内文献综述 
中韩自由贸易协定建立进程引发了国内学术界的广泛关注。在此选择主要观
点进行简单阐述:  
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 3 
第一，关于中韩自贸协定制定的研究。卢海涛、陈为国认为促进东亚地区
的稳定与经济合作，中韩两国应率先建立自由贸易区，进一步提升经贸合作水平，
并通过其示范效应，推动东亚经济一体化的发展。① 陈德民提出了韩国对于朝鲜
半岛统一的愿望及中国希望通过加强附近国家的区域经济合作来巩固与它们良
好的伙伴关系，使得中韩之间建立自贸在政治上具备了一定的条件。② 蒋海曦分
析了中韩自贸易关系的优势和劣势，提出中韩自贸协定虽然存在问题，但总体来
说利大于弊。它不仅推动了两国经济发展，还促进产业转型升级，也为“一带一
路”战略的发展形式提供了范本。刘重力比较分析了，中韩日各国的自贸协定战
略，建议三国的稳定的政治互信关系和设立固定的政治机制。 朴键一、朴光姬
站在东北亚的大背景上从必要性和效果分析两方面制定中韩自贸协定的推进战
略，具有一定的前瞻性。③ 王炜分析，韩国自贸协定战略的背景和动因，韩国自
贸协定战略的推进效果中国可以借鉴韩国在推进自贸协定战略过程中的经验，加
快实施自由贸易区战略。④ 
第二，关于中韩自由贸易建立与执行的研究。李玉珍认为后危机时代中韩自
贸协定是一种正和博弈，分析了后危机时代中韩缔结的自贸协定影响因素，结了
中韩自贸协定的签订是时间问题，关键在于两国能否成功应对来自后危机时代的
各种挑战，因势利导，化解矛盾。⑤周洁璇认为，现阶段中韩贸易发展得很快，
但依然存在贸易不平衡和摩擦逐渐增多这两个亟待解决的问题，为了充分发挥两
国产业优势，建立中韩自由贸易区势在必行。⑥ 娄朝晖研究了中韩 FTA 陷入困
境的结构性障碍，然后在智猪博弈的视角下分析了两国签订 FTA 的预期收益，
最后根据智猪博弈原理推理出两国缔结自贸协定的策略选择。魏巍分析了由于中
韩格国处于不一样的经济发展阶段, 而且中国的区域发展也不平衡, 并进一步说
明促进中韩自贸协定实现的战略程序及中国应采取的战略措施。⑦ 
第三，关于评估建立中韩自贸协定的影响和前景等研究。范凡认为中韩自贸
协定的建立是大势所趋，互赢的好事，通过经济合作提高政治互信。许佳观点是，
中韩自贸协定会即使中韩各国有面临的困难，东北亚的经济经济一体化的千金石
                                                             
① 卢海涛，陈为国.构建中韩自由贸易区，促进东亚经济一体化[J].经济研究导刊，2007(2):177-178. 
② 陈德民.建立中韩自由贸易区推动东亚经济一体化发展[J].东北亚论坛,2005 (1) :13-17 
③ 朴键一，朴光姬.中韩关系与东北亚经济共同体[M] .北京 :中国社会科学出版社，2006：256-259 
④ 王炜. 韩国 FTA 战略的背景、效果及推进方向[J]. 经济观察.2015(3) 
⑤ 李玉珍. 后危机时代中韩缔结 FTA 前景分析 [J] .延边大学学报,2012 (6) :47-52 
⑥ 周洁璇.贸易关系视角下的中韩贸易区的建设探讨[J].中国市场.2014 
⑦ 魏巍.论中韩 FTA 的可行性及其经济效应[J].预测，2010，29(1):76-80. 
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还有中日韩自由贸易协定的良好的条件。 耿凤英在对中国参与自贸协定的实践
进行梳现的础上,从地理区位、国别(地区)结构、协议内容、战略意图等方面总结
分析了屮国参与自贸协定的基本特点,并基于中国自贸协定存在的题提出了针对
仲的策略建议。① 邝梅认为，从经济与政治相结合的视角，探讨自贸协定的经济
收益与地缘政治新变化对东亚自贸协定格局的影响，并对中国的东亚自贸协定战
略进行分析。② 张智强调，中韩自贸协定的签署将引领双边及多边国际关系的中
长期发展方向，中韩贸易自由化是实现我国第一个百年梦想和大国崛起进程中的
一个重要环节。③ 
程新超提出为了使自中韩自贸协定更好地驱动中国经济增长，首先，重视自
由贸易区建设。其次，逐步适应国际市场的标准，提升国际竞争力。刘翔峰从比
较优势理论出发，认为建立中韩自由贸易区可以发挥两国的比较优势和产生显著
的贸易和投资效应。王厚双、齐朝顺分析了中韩自贸协定的经济政治影向，建议
中韩自贸协定建立后也会给两国和整个东亚地区带来各种困难和挑战，如何趋利
避害已成为两国政策制定者和学者必须认真思考的问题。伊圣男强调积极推进中
韩自贸协定建设可谓是一个高收益的区域经济发展手段，因而，积极推进自贸协
定建设势在必须。徐长文认为，当前东亚合作处于起步阶段，还要经过一个漫长
的发展进程，建立韩中日自由贸易协定有利于推动东亚区域合作。沈铭辉、张中
元认为基于两国过往自贸协定的经验分析，模拟得到的中韩自贸协定对双边进出
口贸易影响预测值结果是比较乐观的。中韩自贸协定将为两国双边贸易发展提供
强大的动力与支持。④ 孙冉、孟剑认为中韩自贸协定的签署不仅有助于消除两国
贸易壁垒、增强互联互通、提振双方经济，而且会对亚太地区贸易重构、经济繁
荣产生深远影响。⑤ 
2. 国外文献综述 
中韩自由贸易协定的建立同样也引起了韩国学者的高度重视和评析。在此选
择主要观点进行简单阐述:  
第一，关于中韩自贸协定制定的研究。李圭泽提出了中韩自由贸易区 
                                                             
① 耿凤英.全球 FTA 浪潮与中国 FTA 发展[J/OL].国际商贸探索,2010，( 26 ):212-214. 
② 邝梅.东亚 FTA 格局与中国的战略选择[J].东北亚论坛.2015(1) 
③ 张智.中韩 FTA:进程、意义与前瞻[J].东北亚学刊.2016(1) 
④ 沈铭辉，张中元.中一韩ＦＴＡ的经济效应[J].中国社会料学院研究生院学报，2015(3) 
⑤ 孙冉,孟剑.中韩自由贸易协定签署的影响[J].金融时报，2015（11） 
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